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PT Tunas Logam Jaya adalah sebuah perusahaan 
perdagangan umum yang bergerak di bidang peleburan daur 
ulang aluminium. PT Tunas Logam Jaya memanfaatkan scrap 
aluminium terkontaminasi limbah B3 untuk diproduksi 
menjadi produk jadi. Pesatnya kemajuan sektor industri 
menyebabkan banyaknya jumlah permintaan produk-produk 
industri. Dilain pihak untuk proses produksi yang cukup 
banyak PT Tunas Logam Jaya mengalami banyak kendala. 
Masalah ini dimulai dari proses pembelian bahan baku, 
proses produksi barang dan sampai kepada barang jadi 
memerlukan tenggang waktu yang cukup lama dalam proses 
pencapaiannya.  
 
Melihat permasalahan tersebut, penulis telah 
membangun sebuah sistem informasi berbasis web pada PT 
Tunas Logam Jaya. Sistem dapat mengelola aliran 
informasi rantai pasok yang dimulai dari proses 
pembelian bahan baku, proses produksi dan sampai 
menjadi sebuah produk jadi. Pembangunan sistem 
menggunakan ASP bahasa pemrograman C#, dalam .NET 
framework, serta SQL Server sebagai basis datanya. 
 
Dengan dibangunya sistem ini, PT Tunas Logam Jaya 
dapat terbantu dalam mengelola dan meginformasikan 
proses rantai pasok sehingga dapat meningkatkan 
aktivitas produksi di PT Tunas Logam Jaya. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi, Website, Supply Chain 
Management. 
 
